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SZÍNHÁZ 
D I A D A L M A S ASSZONY. Csajkowsz-
e®y szép csokorra való szerdán, január 
12-én este a Városi Színházban. Orosz 
tárgyú klasszikus operettet ú j í tott fel . 
a színtársulat a színház legjobb erői-
nek bevonásával. A ldsérlet jó l bevált. 
Katal in cárnő regényes életéről készült 
a librettó, amely a nemrégen elhunyt 
kiváló Harsányt Zsolt fordításában., 
.igen élvezhető nyelvezettel kerü l t elő-
adásra. A zene és. énekszámok beta-
nítása és vezénylése, valamint a ren-
dezés igen fontos feladata, T. Török 
Emil h. igazgató szakavatott irányítása 
alatt összpontosult. A mai témaszegény 
(mind zenei, 'mind irodalmi) vi lágban 
jól esett hallani a nagy orosz költő köny-
nyebb fajsúlyú müveinek operettre va-
ló átültetését, melyet már annakidején 
igen szép előadásban hal lot tunk Sze-
geden. A felújítás semmiben sem ma-
radt alatta az eredeti, régi produkció-
nak. A darab, természetesen, — sem-
mi olyan nagyvonalú új ítást nem tar-
talmaz, ami rendkívül i dicséretre sar-
kalhatná a kritikust, de ugyanakkor a 
naigy igyekezettel és lelkiismeretesség-
gel beállított, egészségesen és j»szán-
dékkal kidolgozott előadáshoz teljes el-
ismerésünket nyi lvání that juk mind a 
szereplőknek, m i nd a zenekarnak <-s i-z 
egész előadás spiritus rectorának T. 
Török Emiinek. A címszerepet P. Rad-
nóthy Eva, az igen f inoman és előkelő 
mértéktartással játszó énekesprimadon-
nia alakította azzal az ízléses megjele-
néssel, amelyet szerepe föltétlenül 
megkívánt . Toalettjei, melyek: nyílt-
színi tapsot is kaptak, — igen hatáso-
san szolgálták az előadás külsőségek-
ben megnyi lvánuló sikerét. Radhóthy 
Éva hanigtulattal és bájosan hozta- elénk 
a magasba törő egyszerű kis paraszt-
lány hódításra termett alakját és mind 
játékával , mind igén szépen sikerült 
énekszámaival valóban „Diadalmas 
asszony" volt. A férfi főszerepben Hal-
lév Sándor jeleskedett. Mencsikoff tá-
bornagyot játszotta és énekelte férfia-
san, a bonvíváni szerepkör mindenkel-
lékével felruházottan. A Csajkowszky 
melódiákból szőtt ár iákban meglehetős 
technikai nehézségekkel kellett megbir-
kózni mind a magán énekeseknek, m m ó 
az énekkarnak. Haller Sándor tenorja 
lényegében (győzedelmeskedett az ének-
partie nehézségein. Maigas hangjaiban 
van még ugyan egy kis fátyolozottság 
és valami kis meliékzönge. Ha ezeket 
.sikerül kiküszöbölnie, akkor a színház 
bonvivánszerepkörének betöltése tö • 
kéletes képviselőre lelt az egyébként 
igen szimpatikus művészemberbea. 
Harcos űrén, a társulat robbanékony, 
csupa jókedv színésznője „Szonja" 
markótányosnő szerepét mintáz ta kel-
lemes elevenséggel, lelkesen^ Méltó 
partnere volt ugyanebben a szerepkör-
ben Papp István, aki sokszínűen és te-
hetségesen működött közre a humor 
frontján. Harcos Irénnel előadott tánc-
számaik nagyon szép sikert arattak. 
Metgigyöző és őszinte volt v. Márton 
Sándor, mint Nagy Péter cár. Igen mu-
latságos volt még Bakos Gyula- része-
ges tábornoka. A tömegjeleneteket kis-
sé szegényesnek talál tuk a darab lég-
köréhez viszonyítva. Oroszország cári 
udvarát nagyvonalúbban is lehetett 
volna megjeleníteni. Mindazonáltal ' az 
illúziót teljes egészében, megkaptuk és 
a rendezés hibá-tlisn volt. Szépek voltak 
a díszletek aa első és harmad ik fel-
vonásban. A zenekar játékát • biztos, 
rutinos kézzel irányította Török Emil. 
E. J . 
PEER GYNT. A Városi Színház mű-
vészÍ'"erőfSHteseiit a háborús viszo-
nyok adta lehet őségieichez képest nem 
lehet eléggé értékelni Mindent meg-
less: olyan irányban, hogy nemes íz-
lúsű közönséget neveljen magának. Sőt, 
ezentúl a közönségnek a ma i élet ne-
héz óráiban olyan perceket nyú j t , me-
lyékben ei vértől és könnytől e'jködösö-
d5 emberi élet értelme a klasszikus 
művek esillogó varázsában újra. meg 
újra felvillanj. A Peer Gynt előadás a 
Városi Színház ünnepe volt. És aki vé-
gignézett a teltház igékre szomjas kö-
zönségén, meghatódva kellett gondol-
nia az ú j idők ú j jelére: nem a köny-
nyű felejtés, hanem az elmélkedés és 
•a tiszta gyönyörködés keU. a szenvedő 
ós rettegő léleknek. 
A norvég népmese változatos világá-
nak idegen levegője csapott meg ben-
nünket. Az emberi lélek féktelensége 
er. egyszer min t elhihető valóság vihar-
zik el előttünk az északi tengerek eget 
csapkodó haragjában és végtelen lehe-
tőrágébeh. Fantaszták, holdkórosok, 
fantazmagóriában élők vaigyunk vala-
hányan. És ez a vi lág j u t eszünkbe, a 
darabot látva, amelyben élünk, nem 
C7.-0 a vad idealistai Peer Gyht v£ág3, 
r ln sz imbólummá nőtt előttünk egy el-
érhetetlen cél hajszolásában-. Mindenki 
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•többet akar, m in t amennyit elbír, min-
denki Caesar aikar lenni és milliomos, 
m in t Peer, Gyht, pedig ,,amennyit a 
szív felfoghat magába, sajátunknak 
csaik annyit mondhatunk" és ezt csak 
a Csongorok értik, vaigy inkább érzik 
meg. A fausti arányú Peer Gyntök el-
buknak a lehetetlenség vállalásában s 
bukásukban, 'döbbennek rá az élet egy-
szerű igazságára: aki császárnak szü-
letett, Jegyen császár, aki- parasztnak, 
maradjon paraszt. Egyébként érezzük, 
hogy Ibsen ezzel a darabjával fiatal-
sága romanticizmusának végére tett ra-
gyogó pontot. Peer Gynt maga Ibsen, 
aki „hiteket hirdetett és az életbe mar-
kolt" s midőn észrevette, hogy az ak-
tuális életproblémák keresése mégi liem 
az igazi költészet, az örök emberi felé 
fordul'. Peer Gynt ebben a stilusválto-
zásban az első remekművet jelenti, 
mellyel a modern-realista, színpadra 
szimbólumaival szinte elsőnek tört be. 
Peer Gynt szerepét Ladányi Ferenc 
játszotta lenyűgözően, szemkápráztató-
an, megrázóan szép alakításban. Itt 
igazán a lkalma volt szélesskálájú mű-
vészi' ' képességeinek • ragyogtatására. 
'Aprily Lajos művészi fordítása nagy-
szerűen érvényesült k i tűnő előadásában 
és tiszta ejtésében. A megszállottság' 
megszemélyesítője volt, aki; mégis em-
ber maradt, mert á t tudta szőni hold-
kóros álmait az emberi érzések leg-
szebbikével: a fiúi szeretettel, meg tud-
ta őrizni, sőt fokozni tudta a rokon-
szenvet, mely emberien szép bukásá-
ban érte eL tetőpontját. Ladányi Ferenc 
játékán érezzük, hogy • még nagy lehe-
tőségeket rejt magában. Méltó volt hozzá. 
Vötcsey Rózsi Ase, az édcsanyiai szerepé-
ben. Nagyszerűen tudta követni Peer Gynt 
érceim! hullámzásait, lidérces 'kitöréseit. 
Játéka; csupa sziv, csupa mélység. Szinte; 
azt mérnők mondani , alakító művészeté-
nei: tetőpontja volt. Vajai Erzsi Sol-
vojg szerepében az egyszerű, de csodá-
latos szeretetre képes nőt játszotta, fi-
nomsággal, művészi átéléssel. Bakos-' 
Gyula a Gomböntő-szerepében különö-
sen művészi 'képességeinek a legjavát 
adto. Szerepe nem volt könnyű, hiszen 
hasonló szerepekben egy mozdulat elég. 
hogy a szambóükus hatás ssétfoszoljon 
Ezúttal nehéz művészi feladatát nagy-
szerűen megoldotta. Kitűnően, játszot-
tak még Isaszeghy Kornélia — Ingrid, 
Petur Ék» — A zöld ruhás nő, Sipos 
Ka — Anitra, Erdész Irén, Fesztoráczy 
Kató, MaHáry Márta, — esztenások, 
Szemethy Endre — Dovre apó, vitéz 
Márton Sándor — Á kovács monsieur 
Bálion, szerepükben, továbbá Sághy 
István, ifj. Máthé László, Varga D. Jó-
zsef, Sorr Jenő és Papp István. 
A Peer Gynt művészi együttese min-
den. dicséretet megérdemel. A rendező 
Both. Béla volt, akinek tehetsége ha-
sonlóan nehéz, de művészi megoldá-
sokban érvényesül igazán. 
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